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Dwudziestu pięciu lekarzy z całej Polski uczestniczyło 
w dniach 19-21 września 2018 r. w Kursie chirurgii ucha 
i kości skroniowej. Był on przeznaczony dla lekarzy otolaryn-
gologów zajmujących się otochirurgią, którzy chcieli dosko-
nalić techniki operacyjne stosowane w tej dziedzinie medy-
cyny. Organizatorami byli: prof. J. Kuczkowski, doc. T. Prze-
woźny, doc. A. Skorek, dr W. Sierszeń, dr D. Tretiakow, 
dr W. Brzoznowski, dr D. Stodulski, dr B. Mikaszewski z Klini-
ki Otolaryngologii oraz doc. Adam Kosiński z Zakładu Ana-
tomii Klinicznej i doc. Michał Kaliszan z Zakładu Medycyny 
Sądowej. Program Kursu był niezwykle urozmaicony i wy-
magający dla uczestników oraz organizatorów. Trwał około 
11 godzin dziennie. Zajęcia poranne odbywały się w Klinice 
Otolaryngologii (budynek CMI), gdzie uczestnicy kursu ob-
serwowali transmitowane z bloku operacyjnego zabiegi (live 
surgery) z równoczesną możliwością dyskusji z operatorami, 
którzy na bieżąco komentowali kolejne etapy swoich zabie-
gów. Z takich możliwości technicznych uczestnicy byli bardzo 
zadowoleni. Podczas trwania Kursu zoperowano 7 zaplano-
wanych wcześniej pacjentów z różnymi chorobami ucha. 
Wykonywano między innymi operacje usunięcia perlaka 
metodą inside – out z obliteracją nadbębenka miałem kost-
nym, tympanoplastyki typu zamkniętego, tympanoplastyki 
z użyciem najnowszej generacji protez pasywnych typu 
PORP, myringoplastykę, technikę operacji perlaka ucha 
środkowego z obliteracją jamy po mastoidektomii materia-
łem autogennym (ang. BOT-bone obliteration technique). 
Niezaplanowanym wcześniej zabiegiem był rzadki przypadek 
ewakuacji usznopochodnego ropnia móżdżku z powodu 
zaawansowanego procesu chorobowego wywołanego per-
lakiem. Podobnie jak w latach poprzednich organizatorzy 
zaprosili najlepszych otochirurgów z kraju i ze świata. Jako 
pierwszy swoją technikę operacyjną zaprezentował dr hab. 
Marcin Szymański z Katedry i Kliniki Otolaryngologii i On-
kologii Laryngologicznej SPSK nr 4 w Lublinie, wykładowca 
w corocznym Międzynarodowym Zaawansowanym Kursie 
Mikrochirurgii Ucha i Podstawy Czaszki w Zurichu (Szwajca-
ria). Nowością w tegorocznej edycji kursu była obecność dr. 
Józefa Mierzwińskiego, kierownika Oddziału Otolaryngolo-
gii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala 
Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, specjalizu-
jącego się w otochirurgii i  implantologii dziecięcej, który 
zaprezentował nieco inne podejście do pacjenta ze względu 
na jego wiek, m.in. w przypadku kieszonek retrakcyjnych 
błony bębenkowej. Podobnie jak w poprzednich edycjach 
kursu swoją obecnością uświetnili go m.in. prof. Kazimierz 
Niemczyk, kierownik Kliniki Otolaryngologii w Warszawie 
oraz dr Andrzej Żarowski, kierownik Kliniki Otolaryngologii 
Europejskiego Instytutu Otolaryngologii, Chirurgii Głowy 
i Szyi Sint-Augustinus w Antwerpii, prezentując swoje po-
dejście chirurgiczne do leczenia przewlekłego zapalenia 
ucha środkowego. W godzinach popołudniowych kursanci 
ćwiczyli operacje otochirurgiczne na preparatach kości skro-
niowej w salach ćwiczeniowych Zakładu Anatomii i Neuro-
biologii, gdzie przygotowano 12 doskonale wyposażonych 
stanowisk ćwiczeniowych dla 24 lekarzy jednocześnie. 
W trakcie ćwiczeń praktycznych, każdy uczestnik Kursu miał 
możliwość wykonania wielu różnych typów operacji usznych, 
takich jak: paracenteza z założeniem drenika wentylacyjne-
go, tympanotomię śródprzewodową, mobilizacje strzemiącz-
ka, założenie protezki strzemiączka, ossikuloplastykę, ma-
stoidektomię, tympanotomię tylną, labiryntektomię czy 
dekompresje nerwu twarzowego. Zorganizowano dwa 
pokazy firmowe. Pierwszy z nich dotyczył użycia najnowszych 
protezek zastępujących kosteczki słuchowe, tzw. pasywne 
implanty ucha środkowego wykonane z połączenia tytanu 
i nitinolu. W trakcie drugiego pokazu, każdy z kursantów 
miał możliwość założenia elektrody implantu ślimakowego 
do ślimaka specjalnie do tego celu skonstruowanego fan-
tomu, pod kontrolą endoskopu. Część kursantów już po raz 
kolejny uczestniczyła w organizowanym przez nas kursie, 
a wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni ze sposobu 
przedstawienia wielu problemów klinicznych. Każdy z uczest-
ników Kursu otrzymał certyfikat, uzyskując aż 31 punktów 
edukacyjnych. Według opinii kursantów, szkolenie to było 
doskonale przygotowane i przeprowadzone. Na uwagę 
zasługuje fakt, że lista uczestników, którą uruchomiliśmy 
w marcu br. została zapełniona w całości w ciągu kilku godzin, 
a co najmniej taka sama liczba osób została zapisana na listę 
rezerwową. Biorąc pod uwagę tak duże zainteresowanie 
lekarzy prowadzonym przez nas szkoleniem już planujemy 
kolejną edycję kursu w terminie 18-20.09.2019 r.
dr hab. Tomasz Przewoźny, prof. Jerzy Kuczkowski 
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